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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é 
conferida pelo Art. 21, inciso XX, do Regimento Interno, considerando o disposto na Lei 
n. º 10.791, de 1º de dezembro de 2003, que criou cargos efetivos, cargos em 
comissão e funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal, ad referendum 
do Conselho de Administração, resolve: 
 
Art. 1º A composição e a lotação dos Cargos em Comissão e das Funções 
Comissionadas do Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça, de que tratam os 
arts 2º e 3º da Resolução n. º 5, de 14 de maio de 2003, ficam alterados na forma dos 
anexos. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Ministro NILSON NAVES 
 
ANEXO II 
(Artigo 2º da Resolução nº 05, de 14 de maio de 2003) 
 
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 
 
NÍVEL GRUPO DIREÇÃO QUANTIDADE 
CJ-4 Diretor-Geral 01 
CJ-4 Secretário-Geral da Presidência 01 
CJ-3 Assessor Chefe 03 
CJ-3 Secretário 09 
CJ-2 Oficial de Gabinete 40 
CJ-2 Subsecretário 18 
CJ-2 Coordenador 10 
CJ-2 Assessor-Chefe 01 
CJ-2 Assessor “A” 01 
CJ-1 Oficial de Gabinete do Diretor-Geral 01 
CJ-1 Diretor de Divisão 61 
CJ-1 Chefe de Representação 02 
CJ-1 Assessor “B” 01 






NÍVEL GRUPO ASSESSORAMENTO QUANTIDADE 
CJ-3 Assessor da Presidência 06 
CJ-3 Assessor de Ministro 171 
CJ-3 Assessor da Vice-Presidência 03 
CJ-2 Assessor “A” 15 
CJ-1 Assessor “B” 18 






NÍVEL GRUPO OUTRAS FUNÇÕES QUANTIDADE 
Vide Resolução n. 2 de 5 de abril de 2004 (Alteração = anexo) 
FC-05 Assistente V 89 
FC-04 Assistente IV 325 











(Artigo 3º da Resolução nº 05, de 14 de maio de 2003) 
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS 
 
UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE. 
Gabinete da Presidência 
 
 

































































































Diretor de Divisão 
























































































































Secretaria do Tribunal 
















































































Diretor de Divisão 



































Diretor de Divisão 






Diretor de Divisão 























- Subsecretaria de Compras, 




























Diretor de Divisão 

































Diretor de Divisão 
Chefe de Seção 
Assistente IV 





































Diretor de Divisão 








































































































- Seção de Atendimento a Magis-
trados 
 






- Subsecretaria de Desenvolvi-

























Diretor de Divisão 



































- Subsecretaria de Assistência 






























Diretor de Divisão 






Diretor de Divisão 
























- Seção de Apoio aos Advogados 
 
 
- Subsecretaria de Protocolo 




- Subsecretaria de Autuação, 









































Diretor de Divisão 




Diretor de Divisão 





Diretor de Divisão 




































Diretor de Divisão 


























































Diretor de Divisão 





Diretor de Divisão 





Diretor de Divisão 

























TOTAL GERAL 1.074 
 
 
